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Stresz cze nie 
Ra chun ko wość  w uję ciu  teo re tycz nym  sta no wi  dys cy pli nę  na uko wą,  opie ra ją cą  się  na
okre ślo nych  pa ra dyg ma tach.  W aspek cie  prak tycz nym  ra chun ko wość  prze ja wia  się  po -
przez  pro wa dze nie  sys te mu  po mia ru  wiel ko ści  eko no micz nych,  któ ry  dzia ła  w kon kret -
nym  pod mio cie  go spo dar czym.  Ce chą  ra chun ko wo ści  jest  jej  ela stycz ność  i umie jęt ność
do sto so wa nia  się  do  po trzeb  in for ma cyj nych  od bior ców  in for ma cji.
Jed nym  z głów nych  nur tów  w roz wo ju  teo rii  i prak ty ki  ra chun ko wo ści  jest  obej mo -
wa nie  po mia rem  eko no micz nym  dzie dzin  do  tej  po ry  nie  ob ję tych  sys te mem  ra chun ko -
wo ści  (do ty czy  to  np.  ma łych  firm,  go spo darstw  rol nych,  ka pi ta łu  ludz kie go),  co  wy ma -
ga  opra co wa nia  od po wied nie go  mo de lu  teo re tycz ne go  i prak tycz ne go.  W ar ty ku le  za gad -
nie nie  mo de lo wa nia  w ra chun ko wo ści  zo sta ło  zo bra zo wa ne  na  przy kła dzie  mo de lu  ra -
chun ko wo ści  opra co wa ne go  dla  ma łych  firm,  tj.  pod mio tów  go spo dar czych,  któ re  zgod -
nie  z prze pi sa mi  pra wa  nie  ma ją  obo wiąz ku  pro wa dze nia  ra chun ko wo ści. 
Wpro wa dze nie 
Ce chą  każ dej  dys cy pli ny  na uko wej  jest  cią gły  pro ces  do sko na le nia  me to do lo gii,  któ -
ra  po zwa la  na  po więk sza nie  za so bów  wie dzy  w ra mach  tej  dys cy pli ny.  Ra chun ko wość  ja -
ko  na uka  i dzie dzi na  prak tycz na  wy peł nia  te  wy mo gi.  Od  cza sów  Sta ro żyt no ści,  po przez
Śre dnio wie cze,  okres  re wo lu cji  prze my sło wej,  po  cza sy  współ cze sne  ob ser wu je  się  sta -
ły  roz wój  tej  dzie dzi ny  w wy mia rze  prak tycz nym  –  opar ty  na  za cho wa niu  pod sta wo we -
go  pa ra dyg ma tu,  ja kim  jest  du al ne  po strze ga nie  ma jąt ku,  ja kim  dys po nu je  wy od ręb nio -
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* Dr,  ad iunkt,  Uni wer sy tet  Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz ny  (d. Aka de mia  Pod la ska)  w Sie dl cach.ny  pod miot  ra chun ko wo ści,  czy li  ja ko  za so bów  od zwier cie dla nych  po przez  ak ty wa  oraz
ka pi ta łów,  któ re  fi nan su ją  te  za so by. 
Ra chun ko wość  jest  dys cy pli ną  na uko wą,  opie ra ją ca  się  na  ze sta wie  pa ra dyg ma tów
i za sad,  jed nak że  w aspek cie  prak tycz nym  jest  dzie dzi ną  ela stycz ną,  bo wiem  do sto so -
wu je  się  do  po trzeb  prak ty ki  go spo dar czej,  a jej  ro lą,  uogól nia jąc,  jest  do ko ny wa nie  sys -
te ma tycz nych  po mia rów  eko no micz nych,  co  umoż li wia  osta tecz nie  od zwier cie dla nie  sy -
tu acji  ma jąt ko wej  i fi nan so wej  ana li zo wa ne go  pod mio tu  oraz  wy ni ku  fi nan so we go  zre -
ali zo wa ne go  przez  ten  pod miot.  Do sko na le nie  sys te mu  po mia ru  oraz  ob ję cie  po mia rem
eko no micz nym  dzie dzin  do  tej  po ry  nie  ob ję tych  po mia rem  sta no wi  współ cze śnie  głów -
ny  nurt  roz wo ju  teo rii  i prak ty ki  ra chun ko wo ści.  Z roz wo jem  teo rii  mu si  iść  w pa rze  roz -
wój  sys te mów  ra chun ko wo ści  sto so wa nych  w prak ty ce,  sta no wią cych  wy raz  wdro że nia
no wych  roz wią zań  do  prak ty ki  go spo dar czej.  Pro ces  trans for ma cji  teo rii  do  prak ty ki  wy -
ma ga  za sto so wa nia  sto sow nej  me to do lo gii  i tym  aspek tom  po świę co ne  są  roz wa ża nia
za war te  w tym  ar ty ku le.  Ce lem  ar ty ku łu  jest  ana li za  me to do lo gicz nych  pod staw  pro jek -
to wa nia  sys te mu  ra chun ko wo ści  w prak ty ce.  Za gad nie nie  to  zo sta nie  zo bra zo wa ne  na
przy kła dzie  sys te mu  ra chun ko wo ści  opra co wa ne go  dla  ma łych  firm,  tj.  pod mio tów  go -
spo dar czych,  któ re  nie  pro wa dzą  ob li ga to ryj nie  ra chun ko wo ści. 
1.  Ma ła  fir ma  oraz  po trze ba  wpro wa dze nia  po mia ru  zy sku 
„Każ  da jed  nost  ka sta  ra się tak za  trud  nić swój ka  pi  tał, aby je  go pro  dukt osią  gnął naj  -
więk szą  war tość  (...)  Ce lem  każ de go  jest  (...)  wła sne  bez pie czeń stwo  i wła sny  zysk”.
(Smith, 1776, cyt. za: Sa  mu  el  son i Marks, 1998: 436). Myśl wiel  kie  go eko  no  mi  sty Ada  -
ma  Smi tha  do brze  ob ra zu je  sy tu ację  roz wo ju  pry wat nej,  drob nej  przed się bior czo ści
w Pol sce,  któ ra  za czę ła  się  roz wi jać  po  zmia nie  sys te mu  spo łecz no -eko no micz ne go.  Roz -
wa ża nia  w tym  opra co wa niu  do ty czą  ma łych  firm  –  pod mio tów,  któ re  moż na  wy od ręb -
nić  z po pu la cji  mi kro,  ma łych  i śred nich  przed się biorstw.  Pod  po ję ciem  ma ła  fir ma  ro zu -
mie  się  pod miot,  któ ry  nie  pod le ga  pra wu  bi lan so we mu  za war te mu  w usta wie  o ra chun -
ko wo ści  i nie  pro wa dzi  ksiąg  ra chun ko wych.  Zgod nie  z usta wą,  zwol nie ni  z pro wa dze -
nia  peł nej  ra chun ko wo ści  są  przed się bior cy,  któ rzy  pro wa dzą  dzia łal ność  go spo dar czą
ja ko  oso by  fi zycz ne,  spół ki  jaw ne,  spół ki  part ner skie  al bo  wspól ni cy  spół ki  cy wil nej,  je -
śli  ich  przy cho dy  w po przed nim  ro ku  ob ro to wym  ze  sprze da ży  to wa rów,  pro duk tów  i ope -
ra cji  fi nan so wych  by ły  niż sze  niż  rów no war tość  w wa lu cie  pol skiej  1  200  000  EUR.  Obo -
wiąz ki  ra chun ko we  ma łych  firm  ogra ni cza ją  się  je dy nie  do  pro wa dze nia  ewi den cji  na
po trze by  roz li czeń  po dat ko wych.  W kon se kwen cji  nie  pro wa dze nia  peł nej  ra chun ko wo -
ści,  przed się bior cy  dzia ła ją cy  w for mie  ma łych  firm  nie  ma ją  istot nych  in for ma cji  o efek -
tach  swo je go  dzia ła nia,  a mia no wi cie  o wiel ko ści  za an ga żo wa ne go  w dzia łal ność  go spo -
dar czą  ka pi ta łu,  tem pa  je go  po mna ża nia  oraz  okre so we go  wy ni ku  fi nan so we go  –  zy sku,
bo wiem  ewi den cja  po dat ko wa  nie  ge ne ru je  te go  ro dza ju  in for ma cji.  Po miar  tych  wiel ko -
ści  eko no micz nych  ma  na to miast  za sad ni cze  zna cze nie  dla  oce ny  efek tyw no ści  pro wa -
dze nia  dzia łal no ści  go spo dar czej,  a tak że  ste ro wa nia  eko no mi ką  fir my. 
Po miar  zy sku  eko no micz ne go  jest  za sad ni czym  ce lem  funk cjo no wa nia  sys te mu  ra -
chun ko wo ści  dzia ła ją ce go  w jed no st ce  go spo dar czej.  Ra chun ko wość  ja ko  je dy na  dys cy -
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w spo sób  sys te ma tycz ny  do ko ny wać  po mia ru  okre so we go  wy ni ku  fi nan so we go.  Prak ty -
ka  ra chun ko wo ści  w pod mio tach  go spo dar czych  kształ tu je  się  pod  wpły wem  tra dy cji
i osią gnię te go  sta nu  teo rii  ra chun ko wo ści.
Ra chun ko wość  w aspek cie  teo re tycz nym  sta no wi  dys cy pli nę  eko no micz ną  zaj mu ją -
cą  się  iden ty fi ka cją  wiel ko ści  eko no micz nych  oraz  teo rią  ich  po mia ru  i ana li zy.  Isto tą  te -
go  po mia ru  jest  sto so wa nie  sta łe go  zbio ru  pod sta wo wych  za sad.  Wiel ko ści  te  cha rak te -
ry zu ją  dzia łal ność  go spo dar czą  jed nost ki  eko no micz nej  w uję ciu  re tro spek tyw nym  i pro -
spek tyw nym. 
Ce le  i za da nia  ra chun ko wo ści  ma ją  za tem  cha rak ter  uni wer sal ny,  do ty czą  więc  każ -
de go  ty pu  jed no stek  go spo da ru ją cych,  tak że  tych  dzia ła ją cych  na  nie wiel ką  ska lę.  Ewi -
den cja  pro wa dzo na  przez  ma łe  fir my  na sta wio na  jest  na  do star cza nie  in for ma cji  na  ce le
po dat ko we.  Brak  jest  na to miast  wie dzy  o ma jąt ku  fir my,  ka pi ta łach  oraz  wy pra co wa nym
zy sku,  a te  in for ma cje  o sy tu acji  eko no micz nej  są  waż ne  dla  każ de go  przed się bior cy.
Uza sad nio ne  jest  więc  po szu ki wa nie  al ter na tyw ne go  roz wią za nia  dla  ma łych  firm,  czy -
li  ta kie go  sys te mu  ra chun ko wo ści,  któ ry  po zwo li  na  two rze nie  istot nych  in for ma cji  eko -
no micz no -fi nan so wych,  a jed no cze śnie  bę dzie  sys te mem  pro stym  w prak tycz nym  sto so -
wa niu,  uwzględ nia ją cym  ist nie ją ce  w te go  ro dza ju  fir mach  uwa run ko wa nia,  w zgo dzie
z za sa da mi  eko no mi ki  in for ma cji.  Na  sys tem  ra chun ko wo ści  skła da ją  się  me to dy  i pro -
ce du ry,  środ ki  tech nicz ne  sto so wa ne  przez  za so by  ludz kie  do  two rze nia  in for ma cji  fi nan -
so wych.  Po nie waż  sys te my  ra chun ko wo ści  sta le  ewo lu ują  i do sto so wu ją  się  do  za dań,
ja kie  for mu łu ją  przed  ni mi  uczest ni cy  ży cia  go spo dar cze go,  moż li we  jest  tak że  opra co -
wa nie  sy te mu  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm,  od mien ne go  i prost sze go  niż  sto so wa na
w fir mach  pra wa  bi lan so we go  księ go wość,  opar ta  na  za sa dzie  po dwój ne go  księ go wa nia. 
2.  Ce chy  ra chun ko wo ści  ja ko  na uki  i dzia łal no ści  prak tycz nej  –  wy miar
teo re tycz ny  i prak tycz ny  ra chun ko wo ści 
W ce lu  po mia ru  przy ro stu  ka pi ta łu  i sys te ma tycz ne go  do ko ny wa nia  roz ra chun ków
przez  pod mio ty  go spo dar cze,  wy kształ cił  się  sys tem  ra chun ko wo ści,  któ ry  od  sa me go
po cząt ku  opie rał  się  na  okre ślo nych,  pod sta wo wych  za sa dach,  a je go  prak tycz nym  prze -
ja wem  by ła  re spek tu ją ca  te  za sa dy  ewi den cja  ope ra cji  go spo dar czych.  Sys tem  ten  ewa -
lu ował,  co  ma  miej sce  tak że  dziś,  do sto so wu jąc  się  do  po trzeb  jed no stek  go spo da ru ją cych
w zmie nia ją cym  się  oto cze niu  i do  po trzeb  od bior ców  po wsta ją cej  in for ma cji  w po sta ci
spra woz dań  fi nan so wych,  bo wiem  pod sta wo wym  za da niem  ra chun ko wo ści  by ło  i jest
od zwier cie dle nie  dzia łal no ści  go spo dar czej  jed nost ki  oraz  po miar  osią ga nych  efek tów
eko no micz nych. 
W wy ni ku  roz wo ju  ra chun ko wo ści  wy kształ ci ła  się  jej  teo ria  i prak tycz ne  sys te my.
W li te ra tu rze  przed mio tu  roz róż nia  się  więc  na ukę  ra chun ko wo ści  i sys te my  ra chun ko -
wo ści  dzia ła ją ce  w kon kret nych  jed nost kach  go spo dar czych.  W opra co wa niach  na uko -
wych  z za kre su  ra chun ko wo ści  moż na  spo tkać  sze reg  de fi ni cji  ra chun ko wo ści,  któ re  pod -
kre śla ją  aspek ty  teo re tycz ne  i prak tycz ne  tej  dzie dzi ny.  Po glą dy  na  te mat,  czym  jest  ra -
chun ko wość  i prze gląd  de fi ni cji  ra chun ko wo ści  sfor mu ło wa nych  za rów no  przez  pol skich
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1997, 2000) i in  nych au  to  rów (Szych  ta, 1996; Ku  rek i Zie  liń  ska, 1998: 11–18). 
Zgod nie  z de fi ni cją Ame ry kań skie go  Sto wa rzy sze nia  Ra chun ko wo ści,  ra chun ko wość
ja ko  na uka  sta no wi  dys cy pli nę  eko no micz ną,  zaj mu ją cą  się  teo rią  po mia ru  eko no micz -
ne go  i teo rią  ana li zy  wiel ko ści  eko no micz nych,  cha rak te ry zu ją cych  dzia łal ność  go spo dar -
czą  jed nost ki  eko no micz nej  w uję ciu  re tro spek tyw nym  i pro spek tyw nym.  Isto tą  te go  po -
mia ru  jest  re spek to wa nie  ogól nie  przy ję tych  pod sta wo wych  za ło żeń  i za sad  (Do bi ja,
1999:  11).  Prak ty ka  ra chun ko wo ści,  któ ra  ma  swo je  źró dło  w na uko wej  teo rii  ra chun ko -
wo ści  i wie lo wie ko wej  tra dy cji,  do ty czy  za wsze  kon kret ne go  pod mio tu  go spo dar cze go,
któ ry  po sia da  okre ślo ny  ka pi tał  i dys po nu je  okre ślo nym  ma jąt kiem,  re ali zo wa na  jest  po -
przez  sys tem  ra chun ko wo ści.  Sys tem  ra chun ko wo ści  sta no wią  me to dy  i pro ce du ry  oraz
środ ki  tech nicz ne  i za so by  ludz kie  sys te ma tycz nie  sto so wa ne  do  two rze nia  kwan ty ta tyw -
nej  in for ma cji  fi nan so wej.  Po przez  sys tem  ra chun ko wo ści,  któ ry  jest  zbio rem  me tod
i tech nik  iden ty fi ko wa nia,  mie rze nia  i ko mu ni ko wa nia  in for ma cji  eko no micz nych,  re ali -
zo wa na  jest  pro ce du ra  prze twa rza nia  da nych  do ty czą cych  ope ra cji  go spo dar czych  w in -
for ma cję  fi nan so wą,  aby  róż ne  oso by  za in te re so wa ne  oraz  de cy den ci  mo gli  do ko ny wać
pra wi dło wych,  ra cjo nal nych  ocen  przy  po dej mo wa niu  de cy zji.  Funk cją  sys te mu  jest  do -
star cza nie  kwan ty ta tyw nej  fi nan so wej  in for ma cji  o jed no st ce  eko no micz nej,  uży tecz nej
przy  do ko ny wa niu  wy bo ru  mię dzy  al ter na tyw ny mi  spo so ba mi  dzia ła nia. 
Dzia ła ją cy  w jed no st ce  go spo dar czej  sys tem  ra chun ko wo ści  speł nia  tak że  sze reg  in -
nych  funk cji:  spra woz daw czą,  ho me osta tycz ną,  po dat ko wą,  ko mu ni ka cyj ną,  do wo do wą,
sta ty stycz ną,  a tak że  kul tu ro twór czą,  bo wiem  po ziom  roz wo ju  ra chun ko wo ści  jest  po -
chod ną  po zio mu  roz wo ju  go spo dar ki  pań stwa  i świa do mo ści  eko no micz nej  przed się bior -
ców.  Uwzględ nia jąc  aspekt  teo re tycz ny  i prak tycz ny  na le ży  stwier dzić,  iż  ra chun ko wość
słu ży  nie  tyl ko  ewi den cji  ope ra cji  go spo dar czych,  po mia ro wi  głów nych  wiel ko ści  eko -
no micz nych  i spo rzą dza niu  spra woz dań  fi nan so wych,  ale  też  wy ko rzy sta niu  po wsta łej
w ten  spo sób  in for ma cji  do  ana li zy  re tro spek tyw nej  i pro spek tyw nej  dzia łal no ści  przed -
się bior stwa,  a tak że  po dej mo wa niu  za sad nych  de cy zji  za rząd czych.  Ra chun ko wość  speł -
nia  po wyż sze  za da nia,  bo wiem  jest  to  je dy na  dys cy pli na  eko no micz na,  któ ra  w spo sób
cią gły  two rzy  da ne  o ope ra cjach  go spo dar czych,  i w ra mach  któ rej  do ko nu je  się  sys te ma -
tycz ne go  po mia ru  eko no micz nych  efek tów  go spo da ro wa nia  fir my.
Po dej ście  do  ra chun ko wo ści  w dwóch  po zio mach:  teo re tycz nym  i prak tycz nym  jest
pod sta wą  me to do lo gicz ną  mo de lo wa nia  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm,  zgod nie  z ce -
lem  te go  opra co wa nia.  Mo de lo wa nie  to  do pro wa dzi ło  do  wy pra co wa nia  na  grun cie  ogól -
nej  teo rii,  kon cep cji  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  oraz  ade kwat ne go  do  tej  kon cep cji
sys te mu  ewi den cyj ne go. 
Ka pi tał  i wy nik  fi nan so wy  (zysk  lub  stra ta)  są  za sad ni czym  przed mio tem  po mia ru
w sys te mach  ra chun ko wo ści  dzia ła ją cych  w jed nost kach  go spo dar czych  oraz  przed mio -
tem  roz wa żań  w ra mach  na uki  ra chun ko wo ści.  Mo de lo wa nie  ra chun ko wo ści  dla  ma łych
firm  po le ga ło  za tem  na  po szu ki wa niu  me to dy  efek tyw ne go  po mia ru  tych  ka te go rii  eko -
no micz nych  w ma łych  fir mach. 
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Roz pa tru jąc  za da nia  ra chun ko wo ści  za rów no  w aspek cie  teo re tycz nym,  jak  też  prak -
tycz nym,  na le ży  stwier dzić,  że  zaj mu je  się  ona  po mia rem  wiel ko ści  eko no micz nych.
Uwzględ nia jąc  po miar  ja ko  punkt  od nie sie nia  moż na  ze sta wić  czte ry  głów ne  kie run ki
ba dań  teo re tycz nych  w ra chun ko wo ści  (Do bi ja,  1988:  31):
• za gad nie nia  roz wo ju  me to do lo gii  po mia ru  eko no micz ne go  wiel ko ści  cha rak te ry -
zu ją cych  dzia łal ność  pod mio tu;
• za gad nie nia  roz sze rza nia  po mia ru  na  dzie dzi ny  nie  ob ję te  do tych czas  po mia rem
eko no micz nym;
• za gad nie nia  two rze nia  i do sko na le nia  sys te mu  in for ma cji  eko no micz nej;
• za gad nie nia  do sko na le nia  tech ni ki  za pi su,  prze twa rza nia  i pre zen ta cji  wy ni ków
pro ce sów  po mia ro wych.
W od nie sie niu  do  wy mie nio nych  głów nych  kie run ków  ba dań  teo re tycz nych  w ra -
chun ko wo ści,  pro ble ma ty ka  sfor mu ło wa nia  ade kwat ne go  do  uwa run ko wań  ma łej  fir my
mo de lu  po mia ru  ka pi ta łu  i zy sku  wpi su je  się  przede  wszyst kim  do  dru gie go  i trze cie go
nur tu  ba dań.  Ce lem  te go  mo de lu  jest,  jak  już  po wie dzia no,  urze czy wist nie nie  po mia ru
klu czo wych  ka te go rii  eko no micz nych  w ra mach  ra chun ko wo ści  dla  jed no stek  go spo dar -
czych,  dla  któ rych  obec nie  nie  ist nie je  od po wied ni  sys tem  po mia ru. 
Zgod nie  z Y.  Iji ri  (1972:  446),  teo rie  ra chun ko wo ści  są  kon stru owa ne,  aby  zre ali zo -
wać dwa głów  ne ce  le:
• opis  ist nie ją ce go  sys te mu  ra chun ko wo ści,  lub
• udo sko na le nie  te go  sys te mu.
Pierw szy  wska za ny  przez  au to ra  za kres  ba dań  wy ma ga  po dej ścia  po zy tyw ne go,  w ra -
mach  któ re go  ba dacz  dą ży  do  for mu ło wa nia  uogól nień  ist nie ją cych  prak tyk  ra chun ko wo -
ści.  Na to miast  pró by  udo sko na le nia  sys te mu  ra chun ko wo ści  wpi su ją  się  w nurt  po dej -
ścia  nor ma tyw ne go,  a ich  głów ną  prze słan ką  jest  po pra wa  ist nie ją ce go  sta nu  rze czy.  Ba -
da nia  ta kie  pro wa dzą  do  kształ to wa nia  rze czy wi sto ści  w sys tem  le piej  funk cjo nu ją cy  niż
do tych czas  i przy  ja sno  okre ślo nych  kry te riach  po stę pu.  W tym  po dej ściu  teo re tycz nym
dą ży  się  mię dzy  in ny mi  do  ob ję cia  po mia rem  eko no micz nym  jed no stek,  któ re  z roz wią -
zań,  ja kie  da je  ra chun ko wość,  do tych czas  nie  ko rzy sta ją.  Re ali za cja  te go  ro dza ju  idei  zo -
sta ła  opi sa na  w tym  opra co wa niu. 
W ra mach  ra chun ko wo ści  moż na  roz wią zy wać  pro ble my,  któ re  zgod nie  z sys te mo -
wą  kla sy fi ka cją  M.  Ma zu ra  (1999:  97)  dzie lą  się  na  pro ble my  po znaw cze  i de cy zyj ne.
W opar ciu  o tą  kla sy fi ka cję  moż na  do ko nać  po dzia łu  pro ble mów  ra chun ko wo ści,  co  jest
przed sta wio ne  na  rys.  1. 
Zgod nie  z tym  po dzia łem  sfor mu ło wa nie  mo de lu  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm,  co
przy ję to  za  głów ny  pro blem  ba daw czym  te go  opra co wa nia,  jest  pro ble mem  na tu ry  po -
znaw czej,  któ ry  roz wią zu je  się  w dro dze  po zna nia  teo re tycz ne go.  Na to miast  za sto so wa -
nie  sfor mu ło wa ne go  mo de lu  i opra co wa ne go  dla  nie go  sys te mu  ra chun ko wo ści  sta no wi
pro blem  de cy zyj ny,  któ re go  roz wią za nie  umoż li wia  osią gnię cie  po stu lo wa nych  ce lów.
Funk cjo no wa nie  mo de lu  w prak ty ce  two rzy  zbio ry  sys te mo wej  in for ma cji  (po zna nie  em -
pi rycz ne)  w od nie sie niu  do  tych  jed no stek.  W re zul ta cie  uzy sku je  się  bar dziej  ob szer ne
zbio ry  in for ma cji  dla  tych  jed no stek,  niż  to  za pew nia ją  obec nie  funk cjo nu ją ce  w ma łych
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cy zyj nych  przez  po sia da czy  po żą da nych  in for ma cji. 
4.  Me to do lo gie  ba daw cze  w ra chun ko wo ści 
Ce chą  każ dej  dys cy pli ny  na uko wej  jest  wła ści wa  dla  niej  me to do lo gia  ba dań  i za kres
po ję cio wy.  No wa  dys cy pli na  na uko wa  po wsta je  wte dy,  gdy  okre śli  się  dzie dzi nę  da nej  na -
uki  i zja wi ska  w ra mach  dzie dzi ny,  któ ry mi  się  ona  zaj mu je.  Kry te rium  wy dzie le nia  dys -
cy pli ny  na uko wej  jest  jej  wła sny  przed miot  i pod miot  ba dań.  Ra chun ko wość  do pie ro  od
po ło wy  XX  wie ku  jest  trak to wa na  ja ko  dys cy pli na  na uko wa.  Przez  stu le nia  po strze ga na
by ła  przede  wszyst kim  ja ko  dzia łal ność  prak tycz na,  rze mio sło,  co  naj wy żej  umie jęt ność,
a nie  na uka.  Obec nie  ra chun ko wość  jest  nie  tyl ko  ro dza jem  dzia łal no ści  prak tycz nej,  lecz
przede  wszyst kim  dys cy pli ną  na uko wą  (Wój to wicz,  2000:  133).  Zro dzi ło  to  dys ku sję  na -
uko wą  nad  przed mio tem  ra chun ko wo ści  oraz  wła ści wą  dla  tej  na uki  me to do lo gią  ba dań.
Wwy ni ku  prac Ame ry kań skie go  Sto wa rzy sze nia  Ra chun ko wo ści  nad  me to do lo gią  ba dań
na uko wych  wła ści wą  dla  ra chun ko wo ści,  wy róż nio no  dwa  po dej ścia  ba daw cze:  po zy -
tyw ne  i nor ma tyw ne  (Iji ri,  1972:  444–455).
Po zy tyw na  (opi so wa)  teo ria  ra chun ko wo ści  opi su je  i wy ja śnia  pro ce sy  za cho dzą ce
w prak ty ce ra chun ko wo ści.  Ce lem  kon stru owa nia  mo de li  opi so wych  jest  więc  od zwier -
cie dle nie  w spo sób  uprosz czo ny  fak tów  i pro ce sów  za cho dzą cych  w rze czy wi sto ści.  Pro -
ces  kon struk cji  mo de lu  opi so we go  od by wa  się  dwu stop nio wo.  Pierw szym  eta pem  jest
ob ser wa cja  zja wisk  ze  świa ta  re al ne go,  dru gim  jest  in duk cja,  czy li  uogól nie nie  wy ni ków
po czy nio nych  ob ser wa cji.  Ba da nia  em pi rycz ne  przy  sto so wa niu  tej  me to dy  po le ga ją  na
wy su wa niu  hi po tez  i ich  spraw dza niu  na  pod sta wie  prze pro wa dzo nych  wy wia dów,  an kiet
i eks pe ry men tów  kon tro lo wa nych,  zaś  do  we ry fi ka cji  hi po tez  sto su je  się  me to dy  eko no -
me trycz ne  i sta ty stycz ne.  Ce lem  we ry fi ka cji  mo de lu  opi so we go  jest  wy ka za nie,  że  fak -
tycz nie  od zwier cie dla  on  rze czy wi stość,  dla  ja kiej  był  kon stru owa ny.  Mo del  po wi nien
za tem  za pew niać  moż li wość  pro gno zo wa nia  zja wisk,  któ re  opi su je. 
Ce lem  for mu ło wa nia  mo de li  nor ma tyw nych  jest  stwo rze nie  uprosz czo ne go  ob ra zu
rze czy wi sto ści  ta kiej,  ja ka  we dług  ba da cza  być  po win na. Wpo dej ściu  nor ma tyw nym  po -
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136stu lu je  się  za tem  po żą da ne  sta ny  rze czy,  pro jek tu je  się  mo del  rze czy wi stość  od po wia da -
ją cy  po czy nio nym  za ło że niom,  ma jąc  na  uwa dze  osią gnię cie  po żą da nych  ce lów.  Kon -
struk cja  mo de lu  nor ma tyw ne go  od by wa  się  dwu stop nio wo.  Pierw szym  kro kiem  jest  sfor -
mu ło wa nie  ce lów,  któ rym  mo del  ma  słu żyć,  w kon tek ście  roz po zna nia  ist nie ją cej  rze -
czy wi sto ści,  a po żą da ne go  jej  sta nu.  Na stęp nym  kro kiem  jest  de duk cyj na  bu do wa  mo de -
lu  na  pod sta wie  usta lo nych  za ło żeń  wy ni ka ją cych  z funk cji  ce lów,  któ rym  mo del  ma  słu -
żyć.  Mo del  po wi nien  umoż li wiać  okre śle nie  po żą da nych  prak tyk  ra chun ko wo ści.  We ry -
fi ka cja  mo de lu  od by wa  się  na  grun cie  ana li zy  teo re tycz nej,  któ ra  wy ka zu je  lo gicz ną  nie -
sprzecz ność  mo de lu  oraz  na  dro dze  em pi rycz nej,  po przez  wy ka za nie  sto so wal no ści  prak -
tycz nej  mo de lu  oraz  ko rzy ści  wy ni ka ją cych  z je go  za sto so wa nia  w kon tek ście  po sta wio -
nych ce  lów.
Ce lem  te go  opra co wa nia  jest  wska za nie  pod staw  teo re tycz nych  i prak tycz nych  (mo -
de lo wa nia)  sfor mu ło wa nia  mo de lu  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm,  co  z punk tu  wi dze -
nia  me to do lo gii  na uki  ra chun ko wo ści  od po wia da  po dej ściu  nor ma tyw ne mu.  Mo del  ra -
chun ko wo ści  w tym  przy pad ku  jest  na rzę dziem  dla  re ali za cji  ce lu  prak tycz ne go,  a mia -
no wi cie  do ko ny wa nia  po mia ru  istot nych  w dzia ła niu  ma łych  firm  wiel ko ści  eko no micz -
nych:  zy sku  oraz  war to ści  ma jąt ku,  ka pi ta łu  i tem pa  je go  przy ro stu.  Po miar  ten  do ko ny -
wa ny  jest  po przez  wy ko rzy sta nie  od po wied nie go  sys te mu  ra chun ko wo ści. 
5.  Po ję cie  sys te mu  i ce chy  sys te mu  w ra chun ko wo ści 
Z ogól nej  de fi ni cji  sys te mu  wy ni ka,  że  jest  to  sko or dy no wa ny  układ  ele men tów,  zbiór
two rzą cy  pew ną  ca łość  uwa run ko wa ną  sta łym,  lo gicz nym  upo rząd ko wa niem  je go  czę ści
skła do wych  (Słow nik  ...,  1989:  387).  Sys tem  ozna cza  tak że  ca ło kształt  za sad  or ga ni za -
cji,  ogół  norm,  prze pi sów  i re guł  sto so wa nych  w da nej  dzie dzi nie,  czy  też  okre ślo ne  me -
to dy  dzia ła nia  dla  wy ko ny wa nia  okre ślo nych  czyn no ści.  Sys tem  ra chun ko wo ści  umiej -
sco wio ny  jest  w szer szym  sys te mie  in for ma cyj nym  przed się bior stwa.  Pod sta wo wy mi
kom po nen ta mi  sys te mu  in for ma cyj ne go  są:  zbiór  nadaw ców  in for ma cji,  zbiór  sto so wa -
nych  w sys te mie  me tod  i środ ków  tech nicz nych,  zbiór  (zbio ry)  in for ma cji,  zbiór  ka na łów
prze pły wu  in for ma cji,  zbiór  od bior ców  in for ma cji  (No wak,  1996:  207).  Na to miast
z punk tu  wi dze nia  or ga ni za cji  i tech ni ki  sto so wa nia  (Tu ry na,  1999:  13):  „Ra chun ko wość
jest  sys te mem  in for ma cyj nym.  Ozna cza  to,  że  w jej  skład  wcho dzą  mię dzy  in ny mi  za so -
by  in for ma cji  zor ga ni zo wa ne  w po sta ci  księ gi  głów nej  i ksiąg  po moc ni czych,  do ku men -
tów  księ go wych,  itp.,  okre ślo ne  me to dy,  tech ni ki  i pro ce du ry  gro ma dze nia,  prze twa rza -
nia  i pre zen ta cji  in for ma cji  od bior com,  środ ki  tech nicz ne  wspo ma ga ją ce  pro ces  in for -
ma cyj ny,  od bior cy  in for ma cji  fi nan so wej  i in ne  ele men ty. Wta kim  kon tek ście  sys tem  in -
for ma cyj ny  okre śla  ra my  tech nicz ne  i or ga ni za cyj ne  dla  ra chun ko wo ści”. 
Prak tycz na  stro na  ra chun ko wo ści  wy ra ża na  przez  sys tem  jest  od zwier cie dle niem
kon cep cji  ra chun ko wo ści  opra co wa nej  dla  da nej  jed nost ki.  „Sys tem  ra chun ko wo ści  jest
zbio rem  me tod  i tech nik  iden ty fi ko wa nia,  mie rze nia  i ko mu ni ko wa nia  in for ma cji  eko no -
micz nych,  aby  róż ne  oso by  za in te re so wa ne  oraz  de cy den ci  mo gli  do ko ny wać  pra wi dło -
wych,  ra cjo nal nych  ocen  przy  po dej mo wa niu  de cy zji.  Je go  funk cją  jest  do star cza nie
kwan ty ta tyw nej  fi nan so wej  in for ma cji  o jed no st ce  eko no micz nej,  uży tecz nej  przy  do ko -
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wo du  przy ję te go  ce lu,  ja kie mu  ma  słu żyć  mo del  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm,  sku pio -
no  się  w tym  opra co wa niu  na  za sad ni czej  in for ma cji,  ja ka  ma  być  do star cza na  z sys te mu,
to  zna czy  in for ma cji  o wiel ko ści  zy sku  i przy ro ście  ma jąt ku  i ka pi ta łu.  Pro duk tem  pra cy
sys te mu  jest  więc  ge ne ro wa nie  in for ma cji  o wiel ko ściach  bi lan so wych.
W fir mach  pra wa  bi lan so we go  usta wa  o ra chun ko wo ści  re gu lu je  za sa dy  i pro ce du ry
ra chun ko wo ści  fi nan so wej,  jed nak  są  one  zbyt  skom pli ko wa ne  i pra co chłon ne  jak  na  po -
trze by  ma łej  fir my.  Po stę pu jąc  za  przy to czo ną  de fi ni cją  sys te mu,  w je go  pro jek to wa niu
dla  ma łej  fir my  na le ży  za tem  uwzględ nić:
• me to dy  i pro ce du ry  (mó wią,  co  i jak  na le ży  ro bić),
• środ ki  tech nicz ne  (wska zu ją,  ja ki mi  na rzę dzia mi),
• za so by  ludz kie  (ja ka  wie dza  i umie jęt no ści  są  ko niecz ne).
Wna stęp nej  czę ści  opra co wa nia  za pre zen to wa ny  zo sta nie  sys tem  ewi den cyj ny  opra -
co wa ny  dla  ma łych  firm  oraz  je go  or ga ni za cja.  Sys tem  ten  zo stał  za pro jek to wa ny  przy  re -
spek to wa niu  przy to czo ne go  po wy żej  okre śle nia  sys te mu  ra chun ko wo ści. 
Wpo szu ki wa niu  od nie sień  ogól niej szej  na tu ry,  do ty czą cych  cech  mo de lu  ra chun ko -
wo ści  dla  ma łych  firm  w po rów na niu  do  sys te mu  peł nej  ra chun ko wo ści,  war to  przy to czyć
po gląd  M.  Do bii:  „Róż ni  ucze ni  okre śla ją  ra chun ko wość  ja ko  sys tem  ob ser wa cji,  po mia -
ru  i kla sy fi ka cji  zda rzeń  go spo dar czych,  ich  od bi cia  i spój ne go  uję cia  w struk tu rze  po wią -
za nych  z so bą  kon t1,  któ ry  uogól nia  in for ma cje  ko niecz ne  do  za rzą dza nia  i kon tro li  dzia -
łal no ści  go spo dar czej”  (Do bi ja,  1997a:  28).  W przy to czo nym  okre śle niu  prze wi ja  się  ro -
zu mie nie  ra chun ko wo ści  ja ko  sys te mu,  któ ry  dzia ła  w kon kret nej  jed no st ce  i któ ry  słu -
ży  jej  eko no micz nym  ce lom.  Zwar te  okre śle nie  te go  sys te mu  i je go  wę zło wych  cech  od -
naj du je my  w wy szcze gól nie niu  po da nym  przez  E.  Bu rzym  (1980:  13–14). We dług  au tor -
ki  sys tem  ra chun ko wo ści  od zna cza  się:
• zdol no ścią  ada pta cji  do  spe cy ficz nych  wa run ków  dzia ła nia  pod mio tu  go spo dar -
cze go;
• zdol no ścią  do  rów no le głe go  peł nie nia  róż nych  funk cji  oraz  re ali za cji  róż nych  za -
dań  szcze gó ło wo  wy od ręb nio nych  w ra mach  ce lu  głów ne go;
• przy dat no ścią  do  wy ko rzy sta nia  w two rze niu  licz bo we go  ob ra zu  opar te go  za rów -
no  na  wiel ko ściach  rze czy wi stych,  jak  też  prze wi dy wa nych;
• zdol no ścią  do sto so wa nia  się  do  róż nych  tech nik  i form  ewi den cji.
Mo de lo wa nie  ra chun ko wo ści  dla  okre ślo nej  gru py  pod mio tów  –  ma łych  firm,  nie ob -
ję tych  pra wem  bi lan so wym  jest  po twier dze niem  przy to czo nych  cech  sys te mu  ra chun ko -
wo ści  i wska zu je  na  moż li wo ści  je go  do sto so wa nie  do  okre ślo nych  po trzeb  in for ma cyj -
nych. 
6.  Ce le  i funk cje  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm 
Ra chun ko wość  w wy mia rze  prak tycz nym  win na  speł niać  sze reg  funk cji.  „Ze  wzglę -
dów  me to do lo gicz nych  ra chun ko wość  jest  na uką,  a rów no cze śnie  jest  ona  zo rien to wa na
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1 Re je strów,  w przy pad ku  sys te mu  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm.na  cel  pro wa dze nia,  któ rym  przede  wszyst kim  jest  do star cza nie  uży tecz nych  in for ma cji
o jed no st ce  go spo dar czej  i jej  oto cze niu”  (Sa wic ki,  1999:  17).  Wska za nie  ce lów  i funk -
cji  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  z me to do lo gicz ne go  punk tu  wi dze nia  jest  jed no cze -
śnie  wska za niem  funk cji  ce lu,  dla  któ re go  bu do wa ny  jest  mo del  ra chun ko wo ści  dla  tych
jed no stek.  Za tem  ja ko  cel  mo de lo wa nia  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  przy ję to  urze czy -
wist nie nie  po mia ru  klu czo wych  ka te go rii  eko no micz nych  i fi nan so wych,  ja ki mi  są  ka pi -
tał  i okre so wy  zysk  eko no micz ny  oraz  umoż li wie nie  ich  ana li zy  i pro gno zy.  Mo de lo wa -
nie  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  ozna cza  sfor mu ło wa nie  mo de lu  teo re tycz ne go  oraz
opra co wa nie  dla  nie go  sys te mu  ewi den cyj ne go.  Ja kie  ce le  i funk cje  wi nien  re ali zo wać
mo del  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm?  Po szu ku jąc  od po wie dzi  na  to  py ta nie,  war to  od -
nieść  do  ce lów  i funk cji  ra chun ko wo ści  pra wa  bi lan so we go  i uwzględ nić  spe cy fi kę  ma -
łych firm. 
Ra chun ko wość  to  pro ces  iden ty fi ka cji,  po mia ru  i ko mu ni ko wa nia  in for ma cji  eko no -
micz nych  jed nost ki  go spo dar czej  umoż li wia ją cych  użyt kow ni kom  tych  in for ma cji  do -
ko ny wa nie  ocen  i po dej mo wa nie  de cy zji  (We et man,  1999:  4).  Jak  za tem  wy ni ka  z po wyż -
szej  de fi ni cji  ra chun ko wość  speł nia  przede  wszyst kim  funk cję  in for ma cyj ną,  któ ra  po le -
ga  na  gro ma dze niu  i two rze niu  zbio rów  in for ma cji  po trzeb nych  de cy den tom  (Mes sner,
1999:  118).  Dzię ki  te mu  mo że my  oce niać  efek tyw ność  dzia ła nia  jed nost ki  go spo dar czej,
po znać  jej  struk tu rę  fi nan so wa nia  oraz  od po wie dzieć  na  py ta nie  do ty czą ce  moż li wo ści  re -
gu lo wa nia  zo bo wią zań  wo bec  kon tra hen tów,  czy  kre dy to daw ców  oraz  oce nić  jej  moż li -
wo ści  po zy ski wa nia  w przy szło ści  źró deł  fi nan so wa nia  (MSR,  1999:  50).  Ce lem  ra chun -
ko wo ści  jest  za tem  do star cza nie  in for ma cji  nie zbęd nej,  zro zu mia łej  i przy dat nej  róż nym
użyt kow ni kom.  Ce le  i funk cje  ra chun ko wo ści  ma ją  cha rak ter  uni wer sal ny,  co  ozna cza,  że
ra chun ko wość  ma łych  firm  po win na  tak że  do star czać  ze sta wu  in for ma cji  eko no micz -
nych  do  okre so wej  oce ny  zy skow no ści  ma jąt ku  ma łej  fir my  i pro gno zy  sta nu  jej  eko no -
mi ki  w przy szło ści.  „W prak ty ce  istot ne  jest  ta kie  funk cjo no wa nie  ra chun ko wo ści,  aby
da wa ła  ona  praw dzi wy  i rze tel ny  ob raz  (ang. true and fa  ir view)  sta nu  ma jąt ko we go,  sy -
tu acji  fi nan so wej  i wy ni ków  dzia łal no ści  go spo dar czej  jed nost ki” (Sa wic ki,  1999:  16).
Pod sta wo wą  funk cją,  któ rą  po win na  speł niać  ra chun ko wość  jest  funk cja  in for ma cyj na. 
Pod sta wo wy  za kres  in for ma cji  z sys te mu  ra chun ko wo ści  do ty czy  sy tu acji  ma jąt ko -
wej  i fi nan so wej  ana li zo wa ne go  pod mio tu  (bi lans)  oraz  zre ali zo wa ne go  wy ni ku  fi nan so -
we go  (ra chu nek  zy sków  i strat).  Moż na  za tem  przy jąć,  że  te go  ro dza ju  in for ma cje,  to  jest
o sta nie  ma jąt ku,  struk tu rze  fi nan su ją cych  go  ka pi ta łów  oraz  o wy pra co wa nym  zy -
sku/stra cie  za  ba da ny  okres  ob ra chun ko wy  są  naj bar dziej  in te re su ją ce  dla  przed się bior -
ców  dzia ła ją cych  w for mie  ma łych  firm.  Istot nym  jest  fakt,  że  po miar  ma jąt ku,  ka pi ta łów
i wy ni ku  fi nan so we go,  ja ko  okre so we go  przy ro stu  ka pi ta łów  wła snych,  mo że  od by wać
się  przy  za sto so wa niu  je dy nie  wiel ko ści  bi lan so wych. 
7.  Mo del  po mia ru  zy sku  eko no micz ne go  w uję ciu  teo re tycz nym 
Ba rie rą  wdro że nia  peł nej  ra chun ko wo ści  w ma łych  fir mach  na  wzór  roz wią zań  sto -
so wa nych  w fir mach  pod le ga ją cych  pra wu  bi lan so we mu  jest  zbyt  wy so ki  koszt  sto so wa -
nia  sys te mu  ksiąg  ra chun ko wych. War to  jed nak że  opra co wać  ade kwat ny  dla  ma łych  firm
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nan so wych  o ma łej  fir mie  bez  nad mier nych  utrud nień,  któ ry  jest  pro sty  w prak tycz nym
sto so wa niu,  a jed no cze śnie  za pew nia  efek tyw ny  po miar  ka pi ta łu  i zy sku.  Mo de lo wa nie
sys te mu  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  w wy mia rze  prak tycz nym  na le ży  po prze dzić
wska za niem  od po wied nie go  mo de lu  po mia ru,  zgod nie  z teo re tycz ny mi  za sa da mi  ra chun -
ko wo ści. 
Punk tem  wyj ścia  dla  pro po no wa nych  w tym  opra co wa niu  roz wią zań  jest  mo del
wska za ny  przez  M.  Do bi ję  (2001:  23–32),  któ ry  jest  opar ty  na  ra chun ko wo ści  jed no wy -
mia ro wej.  Mo del  ten  po zwa la  na  efek tyw ny  po miar  zy sku  bez  ko niecz no ści  sto so wa nia
ra chun ku  kosz tów  obo wią zu ją ce go  w peł nej  księ go wo ści  i opie ra  się  je dy nie  na  po mia -
rze  wiel ko ści  bi lan so wych.  Po nie waż  zysk  jest  róż ni cą  po mię dzy  przy ro stem  ak ty wów
a przy ro stem  zo bo wią zań,  za tem  je go  po miar  mo że  być  opar ty  na  for mu le:
Zysk = ∆E = ∆SPN + ∆PA – ∆D
gdzie: E –  ka pi tał  wła sny,  SPN –  środ ki  pie nięż ne,  PA –  po zo sta łe  ak ty wa,  D –  zo bo wią -
za nia.
Zysk  za  okres  ob ra chun ko wy  jest  przy ro stem  ka pi ta łu  wła sne go,  a przy rost  ten  mie -
rzo ny  jest  po przez  zmia nę  sta nu  ak ty wów  i zo bo wią zań,  a więc  je dy nie  wiel ko ści  bi lan -
so wych.  For mu ła  po mia ru  zy sku  wy wie dzio na  jest  z za sa dy  du ali zmu:  ak ty wa  =  ka pi ta -
ły,  jest  to  więc  ra chun ko wość  po dwój na,  mi mo  że  jed no wy mia ro wa. 
Punk tem  wyj ścia  do  roz wa żań  nad  sto sow nym  mo de lem  po mia ru  zy sku  dla  ma łych
firm  by ło  na wią za nie  do  pod sta wo wej  za sa dy  ra chun ko wo ści  –  za sa dy  du ali zmu:
Ak ty wa = Pa sy wa.
Za sa da  ta  pre zen tu je  du al ne  po dej ście  do  ma jąt ku  jed nost ki  go spo dar czej,  raz  opi su -
je go od stro  ny rze  czo  wej (ak  ty  wa), z dru  giej zaś stro  ny wska  zu  je pra  wa wła  sno  ści do ak  -
ty wów  po przez  wy od ręb nie nie  war to ści  za an ga żo wa ne go  ka pi ta łu  wła sne go  i ob ce go
(zo bo wią zań).  Rów na nie  bi lan so we  moż na  więc  za pi sać:
A = E + D
gdzie: A –  ak ty wa  fir my,  E –  ka pi tał  wła sny,  D –  zo bo wią za nia.
W teo rii  jed nost ki  eko no micz nej  (Hen drik sen  i van  Bre da,  2002:  759–762)  przed -
sta wio ne  rów na nie  na le ży  ro zu mieć  ja ko:
Ak ty wa = Ka pi tał  udzia łow ców + Zo bo wią za nia.
Zgod nie  z teo rią  jed nost ko wą  ma ła  fir ma  jest  by tem  od dzie lo nym  od  wła ści cie li  ka -
pi ta łu  za an ga żo wa ne go  w fir mę.  Ma ła  fir ma  jest  wła ści cie lem  ak ty wów  i od po wia da  za
wszyst kie  zo bo wią za nia,  za rów no  wo bec  do star czy cie li  ka pi ta łu  ob ce go,  jak  też  do star -
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przy rost  ka pi ta łu  wła sne go,  po  za spo ko je niu  rosz czeń  po zo sta łych  ka pi ta ło daw ców. 
Je śli  chce my  zo bra zo wać  zmia nę  wiel ko ści  bi lan so wych,  któ ry mi  go spo da ru je  fir ma
w cza sie,  to  przyj mu jąc  t i t+1 za  ko lej ne  mo men ty  bi lan so we,  mo że my  za pi sać:
At+1 – At = (Et+1 – Et) + (Dt +1 – Dt).
Prze kształ ca jąc  to  rów na nie  otrzy mu je my:
∆E = ∆A – ∆D = Zysk.
For mu ła  ta  okre śla  okre so wy  re zul tat  dzia łal no ści  go spo dar czej  –  zysk,  któ ry  jest
przy ro stem  ka pi ta łu  wła sne go,  wy ra żo ne go  ja ko  war tość  przy ro stu  ak ty wów  po mniej -
szo ną  o war tość  przy ro stu  zo bo wią zań. 
Z uwa gi  na  uwa run ko wa nia  funk cjo no wa nia  ma łych  firm,  ade kwat ny  mo del  po mia -
ru  zy sku  opie ra  się  na  naj prost szych  roz wią za niach  –  na  mo de lu  ra chun ko wo ści  jed no -
wy mia ro wej.  Ra chun ko wość  jed no wy mia ro wa  jest  hi sto rycz nie  naj wcze śniej sza  i ty po -
wa  dla  ma łych  jed no stek.  Na  mo de lu  jed no wy mia ro wej  ra chun ko wo ści  po dwój nej  opie -
ra  się  teo ria  wła sno ścio wa  (Hen drik sen  i van  Bre da,  2002:  759–760).  Po nie waż  w mo de -
lu  ra chun ko wo ści  jed no wy mia ro wej  nie  mie rzy  się  wiel ko ści  wy ni ko wych,  przy cho dy
i kosz ty  ro zu mia ne  są  od po wied nio  ja ko  przy ro sty  i zmniej sze nia  ak ty wów.  Po dat ki  sta -
no wią  ro dzaj  kosz tu,  a dy wi den dy  są  rów no znacz ne  z wy co fa niem  ka pi ta łu.  Ochro na  ka -
pi ta łu  przed się bior cy  wy ma ga  za li cze nia  do  kosz tów  pro wa dze nia  dzia łal no ści  fir my
kosz tów  pra cy  wła ści cie la,  człon ków  je go  ro dzi ny,  wspól ni ków  oraz  kosz tu  ka pi ta łu  wła -
sne go.  Koszt  ka pi ta łu  wła sne go  nie  jest  kosz tem  księ go wym,  ale  tak że  po wi nien  być
uwzględ nio ny  w ra chun ku  eko no micz nym  ma łej  fir my,  co  jest  po stu la tem  wie lu  śro do -
wisk  na uko wych  (An tho ny,  1982:  171–203).  Za tem  zgod nie  z teo rią  jed nost ki  eko no -
micz nej,  po wsta ją  zo bo wią za nia  fir my  wo bec  wła ści cie li.  Mo del  ra chun ko wo ści  wzbo -
ga co ny  o te  ele men ty  jest  ade kwat ny  do  spe cy fi ki  ma łych  firm,  gdzie  wła ści ciel  dzia ła  ja -
ko  oso ba  fi zycz na  bądź  ja ko  przed się bior ca  –  wspól nik  spół ki  cy wil nej,  a je go  ce lem  jest
po mna ża nie  ka pi ta łu  wła sne go.  Opie ra jąc  się  na  mo de lu  jed no wy mia ro wej  ra chun ko wo -
ści  po dwój nej  pro po nu je  się  mo del  po mia ru  zy sku  dla  ma łych  firm  przy  wy ko rzy sta niu
wiel ko ści  bi lan so wych:
Zysk = ∆E = ∆SPN + ∆PA – ∆D
gdzie: ozna  cze  nia jak wcze  śniej.
Po miar  zmia ny  sta nu  ka pi ta łu  wła sne go,  czy li  okre so we go  wy ni ku  fi nan so we go  jest
efek tem  po mia ru  zmia ny  po mię dzy  dwo ma  mo men ta mi  bi lan so wy mi  na stę pu ją cych  wiel -
ko ści: 
• sal da  prze pły wów  pie nięż nych  (∆SPN);
• zmia ny  war to ści  ak ty wów  in nych  niż  pie nięż ne  (∆PA);
• zmia ny  sta nu  zo bo wią zań  (∆D).
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cho dów  i kosz tów.  Przy ję ty  mo del  ra chun ko wo ści  jed no wy mia ro wej  w od nie sie niu  do
ma łych  firm  de ter mi nu je  za kres  sys te mu  ewi den cyj ne go.
8.  Mo del  po mia ru  zy sku  eko no micz ne go  w uję ciu  prak tycz nym 
Or ga ni zu jąc  po miar  wiel ko ści  bi lan so wych  po da nych  w for mu le  al ge bra icz nej  mo -
de lu,  po trzeb ne  jest  opra co wa nie  urzą dzeń  ewi den cyj nych,  któ re  umoż li wią  po miar  wska -
za nych  ka te go rii  eko no micz nych.  Są  to  na stę pu ją ce  urzą dze nia2:
• ar kusz  in wen ta ry za cyj ny  otwar cia  okre su  ob ra chun ko we go;
• ar kusz  in wen ta ry za cyj ny  za mknię cia  okre su  ob ra chun ko we go;
• ar kusz  bi lan su;
• re je stry  do  pro wa dze nia  sys te ma tycz nych  za pi sów: 
– dzien nik  –  re jestr  ka so wo -ban ko wy;
– ka pi ta ły  wła ści cie li; 
– kre dy ty;
– środ ki  trwa łe;
– wpły wy  /  na leż no ści;
– za pła ty  /  zo bo wią za nia;
– zo bo wią za nia  pod le ga ją ce  ka pi ta li za cji;
– kosz ty  pra cy.
Re jestr  dzien nik  –  re jestr  ka so wo -ban ko wy speł  nia dwie głów  ne funk  cje: słu  ży do
ewi den cji  ope ra cji  go spo dar czych  w uję ciu  chro no lo gicz nym  oraz  do  kon tro li  prze pły wu
środ ków  pie nięż nych.  Każ de mu  za pi so wi  to wa rzy szy  rów no cze sny  za pis  da nej  ope ra cji
w jed nym  z po zo sta łych  re je strów,  któ ry  to  za pis  ma  wy miar  za sto so wa nia  po rząd ku  sys -
te ma tycz ne go  w uj mo wa niu  ope ra cji  go spo dar czych.  Dzię ki  tej  pro ce du rze  mo że  być
speł nio na  pod sta wo wa  funk cja  kon tro l na  w za kre sie  kom plet no ści  do ko ny wa nia  za pi -
sów  w sys te mie  ewi den cyj nym  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm.  W ta be li  1  pre zen tu je
się  spo sób  uję cia  ty po wych  ope ra cji  go spo dar czych  w po zo sta łych  re je strach. 
Pod su mo wu jąc,  przed sta wio ne  spo so by  uj mo wa nia  wiel ko ści  eko no micz nych  w sys -
te mie  ewi den cyj nym  na  po trze by  po mia ru  zy sku  w ma łej  fir mie,  w na wią za niu  do  al ge -
bra icz nej  for mu ły  po mia ru  zy sku,  moż na  za uwa żyć  ogól nie,  że:
•∆ SPN –  zmia nę  sta nu  środ ków  pie nięż nych  mie rzy  się  po przez  do ko ny wa nie  za -
pi sów  wpły wów  i wy dat ków  w urzą dze niu  dzien nik  –  re jestr  ka so wo - ban ko wy
i po twier dza  się  in wen ta ry za cją  sta nu  środ ków  pie nięż nych  w ka sie  i na  ra chun ku
ban ko wym  na  po cząt ku  i koń cu  okre su  ob ra chun ko we go;
•∆ PA –  po miar  zmia ny  sta nu  po zo sta łych  ak ty wów  wy ni ka  z ar ku szy  in wen ta ry za -
cji,  ar ku sza  wpły wy  /  na leż no ści oraz środ ki  trwa łe;
•∆ D – po miar  zmia ny  sta nu  zo bo wią zań  wy ni ka  z pro wa dze nia  re je strów  za pła ty  /
zo bo wią za nia,  zo bo wią za nia  pod le ga ją ce  ka pi ta li za cji  oraz kre dy ty.
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2 Opis  bu do wy  i funk cji  tych  urzą dzeń  za war to  w pra cy:  Szot -Ga bryś,  2008:  93–100.W ka te go rii  zo bo wią za nia miesz czą  się  tak że  zo bo wią za nia  fir my  wo bec  wła ści cie -
li,  za  pra cę  na  rzecz  fir my  i z ty tu łu  od se tek  od  udo stęp nio ne go  fir mie  ka pi ta łu.  Je śli  na
ko niec  okre su  ob ra chun ko we go  po zo sta ją  nie po kry te  zo bo wią za nia  fir my  wo bec  wła ści -
cie li,  to  mo gą  być  one  na  otwar cie  ko lej ne go  okre su  za mie nio ne  na  ka pi tał  da ne go  wła -
ści cie la,  bo wiem  są  to  zo bo wią za nia  pod le ga ją ce  ka pi ta li za cji.  War tość  te go  zo bo wią za -
nia  na  otwar cie  ko lej ne go  okre su  ob ra chun ko we go  po win na  być  uję ta  ja ko  do dat ko wy
wkład  ka pi ta ło wy  wła ści cie la  do  fir my  i po więk szyć  ka pi tał  wła sny.  Na to miast  po bór
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Tabela 1. Sposób ujęcia operacji gospodarczych w rejestrach















Sprzedaż produktów i usług
(powstanie należności) +
Wpływ środków pieniężnych
z tytułu sprzedaży produktów  +
Sprzedaż środków trwałych  +
Zakup środków trwałych  +
Wpływ środków pieniężnych
z tytułu kredytów i pożyczek +
Spłata rat kredytów i pożyczek +
Spłata odsetek od kredytów
i pożyczek +
Zakupy na kredyt kupiecki +
Spłata zobowiązań z tytułu
zakupu towarów i usług +















Podział zysku / pokrycie straty +środ ków  pie nięż nych  (lub  ak ty wów  rze czo wych),  prze kra cza ją cy  war tość  zo bo wią zań
ka pi ta li zo wa nych  jest  uszczu ple niem  ka pi ta łu  wła sne go  fir my. 
Za pre zen to wa ny  sys tem  ewi den cyj ny  umoż li wia  bar dzo  pro sty  spo sób  po mia ru  zy -
sku  eko no micz ne go  za  okres  ob ra chun ko wy.  Zysk  w tym  sys te mie  jest  przy ro stem  ka pi -
ta łu  wła sne go,  a ka pi tał  wła sny  w bi lan sie  otwar cia,  a tak że  w bi lan sie  za mknię cia  okre -
su  ob ra chun ko we go  jest  wiel ko ścią  wy ni ko wą,  mie rzo ną  zgod nie  z re gu łą  bi lan so wą:
Ak ty wa  – Zo bo wią za nia = Ka pi tał  wła sny.
9.  Pro ce du ra  wdro że nia  mo de lu 
Pro ce du ra  sto so wa nia  mo de lu  po mia ru  zy sku  dla  ma łych  firm  skła da  się  z na stę pu -
ją cych  kro ków  (Szot -Ga bryś,  2009:  65–69):
•K  1 – pierw szym  kro kiem  jest  wy bór  okre su  ob ra chun ko we go;
•K  2– przed  roz po czę ciem  sys te ma tycz nej  ewi den cji  z za sto so wa niem  re je strów
na le ży  do ko nać  wy ce ny  ka pi ta łu  ludz kie go  wła ści cie li  i wspól ni ków  w ce lu  wy zna -
cze nia  nor ma tyw ne go  kosz tu  pra cy  1  go dzi ny  da nej  oso by3;
• K  3 –  na le ży  usta lić  na stęp nie  po ziom  kosz tu  al ter na tyw ne go  dla  ka pi ta łu  za an ga -
żo wa ne go  w pro wa dze nie  dzia łal no ści  ma łej  fir my;
• K  4 – ko lej nym  kro kiem  jest  in wen ta ry za cja  ak ty wów  (po  ich  jed no znacz nym  przy -
pi sa niu  do  fir my),  w tym  sta nu  środ ków  pie nięż nych  w ka sie  i na  ra chun ku  ban ko -
wym  oraz  zo bo wią zań  i ich  wy ce na.  Na  tej  pod sta wie  na stę pu je  ze sta wie nie  po -
szcze gól nych  po zy cji  bi lan su  i uka za nie  struk tu ry  ka pi ta łu.  Skład ni ki  rze czo we  ak -
ty wów  wy ce nia  się  we dług  go dzi wych  cen  ryn ko wych;
• K  5  – na stęp nie  na le ży  do ko nać  otwar cia  re je strów  dzien nik  –  re jestr  ka so wo -ban -
ko wy,  wpły wy  /  na leż no ści,  za pła ty  /  zo bo wią za nia,  ka pi ta ły  wła ści cie li,  kre dy ty
sta na mi  po cząt ko wy mi  z bi lan su,  po tem  wpro wa dza  się  do  nich  sys te ma tycz ne  za -
pi sy  od po wia da ją ce  ope ra cjom  go spo dar czym.  Re jestr  ka pi ta ły  wła ści cie li uka zu -
je  ka pi tał  przy pi sa ny  każ de mu  wła ści cie lo wi,  a kre dy ty za cią gnię te  zo bo wią za nia
kre dy to we  i po życz ko we.  W re je strze  ka pi ta ły  wła ści cie li ewi den cjo nu je  się  pod -
nie sie nie  ka pi ta łów,  po przez  do dat ko wy  wkład  rze czo wy  bądź  pie nięż ny  wła ści cie -
la,  al bo  wy co fa nie  ka pi ta łu.  Na  ko niec  okre su  ob ra chun ko we go  prze no si  się  do  te -
go  re je stru  in for ma cje  o po zio mie  zo bo wią zań  fir my  wo bec  wła ści cie la  z re je stru
zo bo wią za nia  pod le ga ją ce  ka pi ta li za cji, a tak że  do pi su je  się  kwo tę  przy pa da ją cą
da ne mu  wła ści cie lo wi  z po dzia łu  zy sku  fir my,  bądź  odej mu je  się  kwo tę  par ty cy -
pa cji  da ne go  wła ści cie la  w po kry ciu  stra ty  fir my.  Sys te ma tycz ny  po bór  go tów ki
z ka sy  przez  wła ści cie la  na  ce le  pry wat ne  re je stro wa ny  jest  w re je strze  zo bo wią -
za nia  pod le ga ją ce  ka pi ta li za cji, i trak to wa ny  jest  ja ko  spła ta  zo bo wią zań  pła co -
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3 Po miar  kosz tów  pra cy  wła ści cie la,  wspól ni ków  i człon ków  je go  ro dzi ny  w ma łej  fir mie  sta no wi
od ręb ny,  waż ny  pro blem  teo re tycz ny  i prak tycz ny,  jed nak że  w tym  opra co wa niu  z uwa gi  na  brak  miej -
sca  nie  bę dzie  roz wi ja ny.  Me to do lo gia  po mia ru  kosz tów  pra cy  na  pod sta wie  ka pi ta łu  ludz kie go  oso by  pra -
cu ją cej  za pre zen to wa na  jest  mię dzy  in ny mi  w pra cy  M.  Do bii  (Do bi ja,  1997b:  29–31).wych  fir my  wo bec  wła ści cie la  oraz  zo bo wią zań  wy ni ka ją cych  z ty tu łu  uży cze nia
ka pi ta łu.  Za cią gnię cie  kre dy tu  oraz  spła ta  rat  ka pi ta ło wych  ewi den cjo no wa ne  są
w re je strze  kre dy ty.  Spła ta  od se tek  ma  od zwier cie dle nie  w re je strze  za pła ty  /  zo bo -
wią za nia. Re  jestr wpły wy  /  na leż no ści słu ży  do  ewi den cji  sprze da ży  i uka zu je  wpły -
wy  środ ków  pie nięż nych  z ty tu łu  sprze da ży  (wpływ  jest  zre ali zo wa niem  na leż no -
ści)  oraz  stan  na leż no ści  han dlo wych.  Re jestr  za pła ty  /  zo bo wią za nia uka zu je  ruch
środ ków  pie nięż nych  z ty tu łu  po kry wa nia  zo bo wią zań  oraz  nie po kry te  zo bo wią za -
nia,  przy  czym  do ty czy  to  zo bo wią zań  han dlo wych,  od set ko wych,  ubez pie cze nio -
wych  i in nych,  któ re  mu szą  być  po kry te  po przez  wy dat ko wa nie  środ ków  pie nięż -
nych. Re  jestr zo bo wią za nia  pod le ga ją ce  ka pi ta li za cji słu ży  do  ewi den cji  zo bo wią -
zań  fir my  wo bec  wła ści cie la  za  udo stęp nie nie  ka pi ta łu  i świad cze nie  pra cy  na  rzecz
fir my.  W prak ty ce  przed się bior ca  do ko nu je  po bo ru  z ka sy  fir my  środ ków  pie nięż -
nych  ja ko  źró dła  swo ich  do cho dów  na  ce le  pry wat ne  i ta  ope ra cja  ewi den cjo no wa -
na  jest  ja ko  spła ta  zo bo wią zań  pła co wych  fir my  wo bec  wła ści cie la.  Wy so kość  te -
go  zo bo wią za nia  wy ni ka  z okre śle nia  nor ma tyw ne go  kosz tu  go dzi ny  pra cy  da nej
oso by  oraz  po mia ru  cza su  pra cy.  Po bra nie  po nad  nor ma tyw nie  usta lo ne  zo bo wią -
za nie  pła co we  pro wa dzi  do  uszczu ple niem  ka pi ta łu  wspól ni ka  w ka pi ta le  wła snym
fir my.  Zo bo wią za nia  pod le ga ją ce  ka pi ta li za cji nie ko niecz nie  mu szą  być  po kry te
przez  fir mę  w for mie  pie nięż nej.  Nie po kry te  zo bo wią za nia  tej  ka te go rii  pod no szą
na  po cząt ku  ko lej ne go  okre su  ob ra chun ko we go  stan  ka pi ta łu  wła sne go  da nej  oso -
by,  ja ko  do dat ko wy  wkład  wła sny.  Za kup  i sprze daż  środ ków  trwa łych  i wy po sa -
że nia  znaj du je  swo je  od zwier cie dle nie  w re je strze  środ ki  trwa łe.  De pre cja cja  ma -
jąt ku  po sia da ne go  i za ku pio ne go  w trak cie  trwa nia  okre su  ob ra chun ko we go  uwi -
dacz nia  się  w mo men cie  wy ce ny  ma jąt ku  przy  spo rzą dza niu  in wen ta ry za cji  na  za -
mknię cie  okre su  ob ra chun ko we go,  bo wiem  de pre cja cja  któ ra  na stą pi  w trak cie
okre su  ob ra chun ko we go  znaj dzie  swo je  od zwier cie dle nie  po przez  utra tę  ich  war -
to ści  ryn ko wej.  Każ da  ope ra cja  go spo dar cza  za pi sy wa na  jest  w sys te mie  ewi den -
cyj nym  pier wot nie  w re je strze  dzien nik  –  re jestr  ka so wo -ban ko wy ze  wska za niem
ko re spon du ją ce go  za pi su  w in nym  urzą dze niu  ewi den cyj nym.  Każ dy  za pis  do ko -
ny wa ny  jest  na  pod sta wie  sto sow ne go  do ku men tu  księ go we go; 
• K  6  –  na  ko niec  okre su  ob ra chun ko we go  na stę pu je  pod su mo wa nie  ob ro tu  w każ -
dym  re je strze.  Da ne  o sta nie  na leż no ści  i zo bo wią zań  z re je strów  wpły wy  /  na leż -
no ści,  za pła ty  /  zo bo wią za nia  i kre dy ty umoż li wia ją  do ko na nie  in wen ta ry za cji  tych
wiel ko ści  eko no micz nych,  a w szcze gól no ści  po zio mu  nie  po kry tych  zo bo wią zań
han dlo wych  i kre dy to wych.  In wen ta ry za cji  i wy ce nie  pod le ga ją  środ ki  trwa łe  i ob -
ro to we,  w tym  stan  środ ków  pie nięż nych  w ka sie  i na  kon cie  ban ko wym;
•K  7 – po  do ko na niu  in wen ta ry za cji  na  ko niec  okre su  ob ra chun ko we go  po szcze gól -
ne  wiel ko ści  eko no micz ne  wpro wa dza  się  do  bi lan su  za mknię cia.  Pro wa dze nie
w cią gu  okre su  ob ra chun ko we go  sys te ma tycz nych  za pi sów  w re je strze  ka pi ta ły
wła ści cie li, gdzie uwzględ  nia się na ko  niec okre  su tak  że nie po  bra  ne wy  na  gro  dze  -
nie  za  pra cę  i za  za an ga żo wa nie  ka pi ta łu  w dzia łal ność  fir my  ja ko  do dat ko wy
wkład  ka pi ta ło wy  wła ści cie la,  po zwa la  na  wy zna cze nie  ka pi ta łu  wła ści cie la  na
ko niec  okre su  ob ra chun ko we go.  Na to miast  zysk  eko no micz ny  mie rzy  się  z punk -
tu  wi dze nia  fir my  i je go  war tość  nie ko niecz nie  mu si  się  po kry wać  z war to ścią  ka -
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145pi ta łu  wła ści cie la  (bądź  su mą  ka pi ta łów  wła ści cie li)  na  za koń cze nie  okre su  ob ra -
chun ko we go,  bo wiem  ta  ka te go ria  in for mu je  o wy ni ku  ru chu  w okre sie  ob ra chun -
ko wym  w sek cji  ka pi ta ły  do star czy cie la  ka pi ta łu.  Na  ko niec  okre su  ob ra chun ko -
we go  na le ży  do  ka pi ta łu  wła ści cie la  do pi sać  je go  udział  w zy sku,  bądź  od jąć  kwo -
tę  par ty cy pa cji  w stra cie.  Na to miast  zgod nie  z za sa dą  bi lan so wą  ka pi tał  wła sny
fir my  jest  róż ni cą  po mię dzy  su mą  bi lan so wą  (z ak ty wów)  a zo bo wią za nia mi,  gdzie
oprócz  zo bo wią zań  wzglę dem  pod mio tów  ze wnętrz nych  mo gą  zna leźć  się  zo bo -
wią za nia  fir my  wo bec  wła ści cie li.  Za tem  zysk  za  okres  ob ra chun ko wy  jest  róż ni -
cą  po mię dzy  ka pi ta łem  wła snym  na  ko niec  okre su  ob ra chun ko we go,  a ka pi ta łem
wła snym  na  po czą tek  okre su  ob ra chun ko we go,  po  uwzględ nie niu  ko rekt  o wy co -
fa nie  /  wpro wa dze nie  do dat ko we go  ka pi ta łu  przez  wła ści cie li  w trak cie  okre su  ob -
ra chun ko we go. 
Zysk  jest  więc  wiel ko ścią  wy ni ko wą  i mie rzo ny  zgod nie  z po wy żej  za pre zen to wa ną
pro ce du rą  sta no wi  nad wyż kę  ja ka  po zo sta je  po  po kry ciu  wszyst kich  zo bo wią zań  fir my
zwią za nych  z pro wa dze niem  dzia łal no ści  go spo dar czej,  tak że  wo bec  wła ści cie li. Wprak -
ty ce  tak  mie rzo ny  zysk  mo że  oka zać  się  wiel ko ścią  ujem ną,  co  ozna cza,  że  za an ga żo wa -
ny  w dzia łal ność  go spo dar czą  fir my  ka pi tał  uległ  uszczu ple niu. 
Pro po no wa ny  sys tem  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  ma  za pro jek to wa ną  nie za leż -
ną  ewi den cję  od  sto so wa nej  przez  fir mę  ewi den cji  po dat ko wej,  ale  moż li we  jest  ko rzy -
sta nie  z da nych  do star cza nych  przez  ewi den cję  po dat ko wą.  Pod sta wą  do ko ny wa nia  za -
pi sów  w mo de lu  ewi den cyj nym  są  do ku men ty  księ go we  spo rzą dza ne  i otrzy my wa ne  na
po trze by  ewi den cji  po dat ko wej,  uzu peł nio ne  o ewi den cję  kosz tów  pra cy  i ka pi ta łu  wła -
ści cie li  oraz  prze pły wu  ak ty wów  po mię dzy  fir mą  a wła ści cie la mi. 
Za koń cze nie 
Ce lem  opra co wa nia  by ło  wska za nie  teo re tycz nych  i prak tycz nych  aspek tów  mo de -
lo wa nia  w ra chun ko wo ści.  Za gad nie nie  to  zo bra zo wa no  na  przy kła dzie  mo de lu  ra chun -
ko wo ści,  opra co wa ne go  przez  au tor kę  dla  ma łych  firm.  Pro blem  ba daw czy  pod ję ty  w tym
opra co wa niu,  roz wią za ny  zo stał  za tem  w dwóch  płasz czy znach.  Pierw sza,  to  roz wa ża nia
teo re tycz ne,  któ re  do pro wa dzi ły  do  lo gicz nie  uza sad nio ne go  mo de lu  po mia ru  zy sku.  Dru -
ga,  to  or ga ni za cja  sys te mu  ewi den cyj ne go,  umoż li wia ją ca  za sto so wa nie  opra co wa ne go
mo de lu  w prak ty ce. Wefek cie  po wstał  po żą da ny  sys tem  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm. 
Mo del  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  z me to do lo gicz ne go  punk tu  wi dze nia  jest  pro -
duk tem  nor ma tyw ne go  po dej ścia  ba daw cze go  do  bu do wa nia  teo rii.  We ry fi ka cja  mo de lu
nor ma tyw ne go  od by wa  się  na  grun cie:
• ana li zy  teo re tycz nej,  któ ra  wska zu je  lo gicz ną  nie sprzecz ność  mo de lu,  oraz
• na  dro dze  em pi rycz nej,  po przez  wy ka za nie  sto so wal no ści  prak tycz nej  mo de lu  oraz
ko rzy ści  wy ni ka ją cych  z je go  za sto so wa nia  w kon tek ście  po sta wio nych  ce lów.
Ba da nia  em pi rycz ne  prze pro wa dzo ne  przez  au tor kę  (Szot -Ga bryś,  2008)  po twier -
dzi ły,  że  mo del  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  do brze  speł nia  za mie rzo ne  ce le  i mo że
funk cjo no wać  w rze czy wi sto ści  go spo dar czej. 
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146Za ło że nia  kon cep cyj ne  mo de lu  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  war to  przy rów nać
do  ogól nie  ak cep to wa nych  za sad  ra chun ko wo ści  wska zu jąc,  że  sfor mu ło wa na  teo ria  ra -
chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  mie ści  się  w tych  za ło że niach.  Na czel na  kon cep cja  ra chun -
ko wo ści  w od nie sie niu  do  cech  ja ko ścio wych  in for ma cji  ra chun ko wej  wska zu je,  że  in -
for ma cje  z sys te mu  ra chun ko wo ści  ma ją  za pew nić  uka za nie  praw dzi we go  i rze tel ne go
ob ra zu  sy tu acji  ma jąt ko wej  i fi nan so wej  jed nost ki  go spo dar czej.  Za pre zen to wa ny  w tym
opra co wa niu  mo del  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  umoż li wia  ta kie  po zna nie. 
Mo del  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  w aspek cie  teo rii  ra chun ko wo ści  jest  efek -
tem  roz wią zy wa nia  pro ble mów  po znaw czych  i de cy zyj nych  ra chun ko wo ści:
• po zna nia  teo re tycz ne go  –  od wzo ro wa nia  ist nie ją cych  fak tów  z rze czy wi sto ści,  któ -
re nie mia  ły do tej po  ry na  rzę  dzia po  mia  ru – np. ja  ka jest struk  tu  ra ma  jąt  ku i ka  pi  -
ta łu  ma łej  fir my?  Ja ki  jest  przy rost  ka pi ta łu  wła sne go?
• po szu ki wa nie  od po wie dzi  i pod ję cie  de cy zji  –  ja ką  po stać  wi nien  mieć  sys tem  ewi -
den cyj ny  aby  efek tyw nie  mie rzyć  wska za ne  wiel ko ści?  –  co  zna la zło  swo je  roz wią -
za nie  w za pro po no wa nym  sys te mie  ewi den cyj nym.
W aspek cie  użyt kow ni ka  in for ma cji  mo del  ra chun ko wo ści  dla  ma łych  firm  roz wią -
zu je  pro ble my  po znaw cze,  ty pu:  ja ki  jest  po ziom  zy sku  i przy ro stu  ka pi ta łów,  ja ka  jest
war tość  ma jąt ku,  któ ra  jest  do  dys po zy cji  fir my?  Po zna nie  to  mo że  być  pod sta wą  do  po -
dej mo wa nia  de cy zji  przez  wła ści cie la  fir my.  Mo del  do star cza  więc  in for ma cji  do  po dej -
mo wa nia  ra cjo nal nych  de cy zji  za rząd czych. 
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Mo del ling in Ac co un ting. The ore ti cal and Prac ti cal Di men sions 
Sum ma ry 
Accounting in the theoretical approach is a scientific discipline based on specific
paradigms. In the practical aspect, accounting manifests itself through the introduction
of a system for measurement of economic quantities which operates in a particular
business entity. A characteristic of accounting is its flexibility and ability of adaptation
to information needs of information recipients.
One of the main currents in the development of accounting theory and practice is to
cover by economic measurements areas which have not been hitherto covered by any
accounting system (it applies, for example, to small businesses, agricultural farms, human
capital), which requires the development of an appropriate theoretical and practical
model. The article illustrates the issue of modelling in accounting based on the example
of an accounting model developed for small businesses, i.e. economic entities which are
not obliged by law to keep accounting records. 
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